介護予防の現状と課題 : 介護保険制度の成立から改正に至る変遷と介護予防 by 岡崎, 昌枝



























































































































































































業は一次予防事業 と二次予防事業の2事 業 を
指す。一次予防とは、65歳以上のすべての高




予防 とは、要支援 ・要介護状態 にあることの






















































































身が介護サービスを選択 ・決定 してい く仕組












































































































































































保 ・向上、負担の在 り方 ・制度運営の見直 し









度化 しないように一貫性 ・継続性 を重視 した
支援 をお こなうものである。要介護認定は従
来、要支援 と要介護1～5に 区分 されていた















































































































































































































































































国民が リハ ビ リを知 らなす ぎる(大 田,
2010:156)ことを挙げている。




































































の現状 と課題が、審議会等 において どのよう




　険者が要介護状態等 となるこ とを予 防す ると
　ともに要介護状態 となった場合 においても可





























が非該 当の方 を対象 に介護の予 防のチェ ック
　を実施 しているものである。介護の原因 とな り










　ネジメ ン トの展望一 自立 ・予防支援 ・介護予
　防の継 ぎ目の ない支援 とは一 要介護認定のマ
　ジックを知ろう」,『介護支援専門員』,10(4).
・川島典子,2011,「地域システム構築への介入
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